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年 月 |公称資本金|資本金増加| 摘 要
大正 6. 1 50，000 江収戸〉川電気株式会社買収(第3回買
8. 3 100，000 50，000 第聞(毒記日付は増資Fヨl受日)
増資 1回払込は8of.7月18日
9. 3 124，000 24，000 日〈本第電13燈同株増式資会〉社合併(第4回合併〕
10. 4 146，000 22，000 利(根第発14電回株増式資会〉社合併(第5回合併〉
10. 4 146，000 利根軌道株式会社貿収(第4回買収〉
10. 5 166，000 20，000 横浜電気回株増式資会〉社合併(第6間合併〉
(第15
10. 10 171，000 5，000 第合二併)東信(第電1気6回株増式資会〉社合併(第7回
10. 12 176，500 5，500 高合崎併〉水(力第電1気7回株増式資会〉社合併 (第8回
10. 12 177，250 750 熊(川第電17女回株増式資会〉社合併〈第9回合併〉
11. 2 219，750 42，500 桂(川第電18気回株増式資会〉社合併(第10日合併〉
11. 10 222，000 2，250 合日本併〉水〈力第電四気回株増式資会〕社合併 (第11回
11. 11 222，000 烏)1電力株式会社買収(第5図買収〉
12. 2 222，000 水上発電株式会社貿収〈第6回買収〉
12. 4 257，500 35，500 猪回合苗代併〉水(力第電20気回株増式資会〉社合併(第12
12. 4 258，000 500 忍合野併〉水(力第電20気回株増式資会〉社合併 (第13回
13. 10 258，000 収日本)鉄合金株式会社買収(第7回買
14. 4 258，000 東収洋)(モ第ス8リ回ン買株収式〉会社電気事業部買
14. 10 277，570 19，570 京〈浜第2電1回力株増式資会〉社合併(第14回合併〕
14. 10 296，394 18，824 富士水電気1回株増式資会〉社合併〔第15間合
併)(第2
15. 5 345，724 49，329 帝(第国2電2燈回株増式資会〉社合併(第16図合併〉
15. 11 345，724 北海北道海および樺気太株式に会お社ける譲営渡業全部を水力電 に
昭和 2.10 345，724 
盟東〈第京主電回主力目贈株増式資賄会1社品合星併雲(努密17[91喜合量併鉄〉3. 4 407， 149 61，425 
(単位 1，000円〉資本金増加一覧表第10表
????????????????
? ?
『東京電燈株式会社史』東京電燈会社史編纂委員会(昭和31年)218ペー ジ。
?
????????????????
??
1，000円〉
野君!総収入(総支四|利益金i配協|減価償却|盟諸
山 84! 17.5 
18.6 
19，865 27，596 12，985 14，611 17.7 
16.0 
20，617 45，103 35，659 9，443 9.7 
12.0 
26，987 32，054 17，950 14，103 1，500 12.3 
13.4 
88，579 49，092 33，299 15，792 11. 8 
11.1 
14，190 50，868 31，600 19，267 2，200 1 
11.0 
7，532 51， 126 31，599 19，526 2，800 11.2 
10.1 
11，612 62，870 41，660 21，209 3，400 10.4 
10.4 
13，039 60，161 38，952 21，208 1 
4，000 7.5 
869 57，448 44，298 13，150 6.4 
6.2 
ム 2，920 56，118 42，749 13，368 1 
6.2 
ム 7，197 58，232 47，107 11，124 8，683 5.1 
5.9 
A 5，284 57，140 46，439 10，701 4，842 4.9 
A 6，239 ! 6.2 
A 2，091 I 62，392 43，208 19，183 2，219 8.9 
11. 4 
3，876 70，422 46，790 907 15.6 一 1 8 1 2空711 13.7 
(単位況:決理
定を含む。
む。
固定資産の減少額である。
ル調査~ (東京市政調査会，昭和7年〉より作成。
経期 別 |払込資本金i諸積立金|社 債|借入金!総資産!固定資産
議下 1113， 叫 145，017112叩
11 上|…|下 165，044 11，519 3， 500i 202， 043I 172， 703
12 上l193， 制，州 256，2281208，090下 193，770 14，970 32，792 34， 875I 292， 867I 228， 707
13 上lwm| 49ml3257ペ 259山下 228，605 15，885 45，689 29，057 I 339，789 I 286，101 
14 上|…|叫山|4-m4判一下 266，962 17，318 I 124，790 43，010 I 487，926 I 404，140 
15 18，0ペ… 1 59，叫山61526附下 345，691 18959 I 161，040 62，051 I 632，846 I 540，218 
昭2和年 上下 |1 345，H6981 | 仏02711Mol 2.8引… i558W
20，930 I " 80， 303I 648， 874I 566， 329
3 キ|叩| 22，777 I 364，603 I 2，625 I 846，404 I 717，910 
半|叩| U88|… l 24，765 I " 8， 200I 843， 293I 741， 814
5 キl叩 2514| 叩 32 M9I86門 749，95826，575 I " 37，599 I 868，719 I 750，827 
6 半!叩|州 ω4337l 4Wm487l-29，111 I 394，136 43，942 I 937，291 I 796，391 
7 幸l叩|門…!449851… !793蜘30， 285I 386，441 41，948 I 929，319 I 786，710 
8 幸|必9762| ω，8引…|川… |77山31  152I 375， 957 39， 363I 909， 072I 774， 313
9 キ|叩|一|…| 8，1ベ…l-" I 384，233 22487 I 910，716 I 765，983 
10 幸|叩| 日 14|…|22，181| 肌 2引一36， 659I 379， 235 15，750 I 917，378 I 769，184 
11 上]429，5621 紙 6331… i
。〉燈電尽東第11表
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「総資産」には未払込資本金を含まず， I固定資産」には建設工事仮勘「利益金」に1;1:，諸償却，退職給与金引当，外債，償還差損引当金を合「減価償却」の昭和7年上期から11年上期の値は，資料不備のため既成
『東京電燈株式会社史~ (昭和31年〉および『本邦電気供給事業ニ関ス
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理状況 〈単位 1，000円〉
純 益 金|配当率(幼 l鎖 却 金 I鎖却金/総(支%)出l! 払込資本利〈益%率〉
11.4 
500 12.8 
6，622 1 3.7 12.9 
13.1 
6，564 3.5 12.8 
12.6 
6，500 12.7 
12.9 
6，907 670 3.8 1 
12.4 
7，381 10 780 11.7 
10.9 
6，783 810 10.8 
10.8 
6，879 850 4.0 10.9 
11.3 
5，691 l， 202 5.0 8‘7 
5，690 1，610 7.6 .8.7 
5，052 2，300 11.1 7.7 
4，907 1，800 7.9 7.5 
4，069 1，700 7.7 6.2 
3，518 2，050 6.9 5.4 
3，699 2，300 10.3 5.6 
4，840 4，000 16.8 7.4 
5，294 3，500 15.1 8.1 
5，603 5，200 20.3 7.5 
6，845 3，300 14.6 9.2 
7，567 3，700 15.3 9.1 
7，601 1 15.8 9.2 
9，177 4，100 14.9 8.5 
12年， 312ページより作表。
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期 7.lU |払込資本金|法定積立金累計l総 収 入!総 支 出
大正11年下期i 9，024 
12 上 12，209 下 102，204 1， 341 20，053 13，431 
13 上 14，758 下 2，051 22，208 15，644 
14 上 102，204 I 16，526 下 1 2，751 22，955 16，454 
15 上 17，412 下 106，704 3，501 24， 151 17，244 
昭和2年半 18，387 125，512 4，321 26，375 18，993 
3 上 叩 2l 20，119 下 5， 121 27，045 20，262 
4 上 21，757 下 5，921 27，916 21， 036 
5 上 -i 22，090 下 129，999 6，721 29，581 23，890 
6 上 21， 006 下 7，421 25，759 20，706 
7 上 130，000 I 22，680 下 8，121 26，059 21，989 
8 上 29，700 下 8，601 25，974 22，274 
9 上 23，685 下 9，091 28，430 23，136 
10 上 25，586 下 9，771 29，363 22，517 
11 上 叩 oI 24，026 下 10，521 30，976 23，375 
12 よ 川 329I 27，400 
17) カ電
?
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総支出中には鎖却金を含む。
『日本コンツェノレン全書xm，電力コンツェルン読本』三宅崎輝，
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1，000円〉
総収入金 I 総支出金 I 純益金 I 配当(必率;1 護主(主%語~I 諸官(%室〉
1，420 856 6.0 5.1 
1，779 523 1，255 6.2 5.6 
2，209 1，568 6.4 7.0 
2，749 912 1，836 7.0 I! 
3，842 2，224 7.5 7.4 
5，551 2，566 2，984 8.0 6.8 
9，304 4，248 8.0 8.2 
10，135 5，488 4，646 I! 7.2 I! 
13，384 4，936 8.0 4.9 8.7 
12，507 6，994 5，513 8.5 2.6 9.7 
14，593 6，774 10.0 13.2 11.9 
15，323 8，294 7，029 I! 2.3 12.4 
17，216 6，483 10.0 3.3 11. 4 
16，903 9，638 7，265 I! 2.1 11.3 
17，724 7，033 10.0 4.2 10.9 
18，427 11，289 7，138 I! 3.1 I! 
20，388 6，900 10.0 4.4 10.5 
20，487 12，938 7，549 I! 3.4 11. 5 
19，088 5，872 8.0 5.9 8.9 
18，842 12，830 6，012 I! 5.0 9.1 
19，787 5，753 8.0 6.5 8.7 
19，094 14，580 4，513 6.0 6.9 6.8 
20，192 6.0 5.3 6.2 
19，192 16，618 3，235 4.0 4.9 
20，119 
2ω| ー 0.02 
(単位況状理経
不明である。
表示された値ではなく，償却費の累計額である。
??
σ〉
期 JU |山本金|議定準備書|望価償却資制償 却 金
44，044 303 
11 上下 51，822 483 
12 上下 87，617 753 
13 上下 112，875 1，213 400 
14 上 山，963 I 274 下 1， 743 894 220 
15 上下 2，453 1，206 186 
昭和2年半 361 127，972 3，153 1，781 212 
3 上 454 下 130，972 3，868 2，585 350 
4 上 603 下 4，598 3，512 323 
5 上 790 下 5，208 4，950 646 
6 上 920 下 5，738 6，886 1，016 
7 上 855 下
8 上
カ電同大第13表
????????????????
「償却金」は，第14表の「諸償却金」の債と異なる場合があるが，詳細は
「減価償却資金累計」は，昭和3年以降は貸借対照表の負債勘定として
「償却金」は「減価償却資金累計」の増加額である。
「純益金」は償却後の値である。
『営業報告書~ (大同電力〉より作表。
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1，000円〉
期 illJ 資産合計 固定資産 1要望望書 1諸償却金間l管音(勿色〉|l望計(%量〉
大正噺 22…146，836 0.6 15年下 221，480 I 147，224 1，206 186 0.12 0.8 
JL上 l山 31153，5引 1.0 下 282，449 I 158， 763 1，781 212 0.13 1.1 
3 上トー|… i 1.3 下 293，539I 167，308 2，585 500 0.29 1.5 
4 1.8 下 313，205 I 171， 071 3，512 2.0 
5 4，950 
6 上 i-l-l
3.2 
下 325，080 I 186， 289 6，886 1，700 0.91 3.5 
7 上|… lU56271 4.2 下 325，759 I 184， 837 2，000 1. 08 
8 上 1326，1481 18川
(単位固定資産と減価償却〔大同電力〉第14表
????????????っ???
「固定資産jは発電所建設費，送電線建設費，変電所建設費，配電線及
取付品の合計。
「諸償却金」は支出勘定であり，昭和8年上期は特別償却等を含む。
償却累計率は，減価償却資金累計/(固定資産十減価償却資金累計〉であ
る。
『営業報告書~ (大同電力〉より作表。
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1，000円〕
利益金 I~日間減価償叫時iF[ 照明|麹fZF
1，909 7.0 9.5 
2，671 9.0 10.6 
2，900 9.2 
3，342 8.3 
9.8 ! 0.23 
4，636 350 10.0 5.0 0.26 
0.60 
4，310 850 9.3 13.1 0.61 
0.65 
4，340 7.0 1，250 8. 1 13.3 0.84 
(単位況状理経
上。
給事業ニ関スル調査~ (東京市政調査会，昭和7年〉より作表。
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期 別|払込時|資産合計i建設費l収 出
152 
1，597 
40，000 97，224 45，860 3，900 1，990 
2，096 
107，424 64，827 5，497 2，807 
日 59 I 3， 142 
179，399 76，807 5，798 2，897 
昭和2年半 ! 2，945 79，578 210，962 103，834 8，780 5，437 
6，216 
92，253 247，638 131，399 11，514 6，878 
6，778 
264，175 137，505 11，777 6，466 
5 肌似 l 6，528 272，966 147，308 13，681 9，341 
力電本日第15表
????????????????
「利益金」は償却後の健である。
「減価償却金Jは支出項目であるが，大正13年下期は利益処分として計
『日本電力株式会社十年史~ (日本電力，昭和8年〉および『本邦電気供
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1， 000円〕
総収入 J総支出 I利益金I配当(%率jJ総償却支(金96/〉出 J払利込益(資%本率) 
21. 3 
4，259 2，249 2，009 9.0 20.7 
20.3 
4，610 2，344 2，266 6.4 21. 0 
20.2 
4，986 2，567 2，418 4.2 19.8 
19.6 
5，392 2，737 2，655 3.9 21. 3 
19.7 
6，268 3，321 2，947 2.0 27.1 
27.0 
7，236 4，279 2，957 16.1 
16.1 
9，528 6，257 3，271 4.2 16.5 
17.0 
10，305 7，282 3，022 6.5 14.1 
14.4 
10，005 7， 162 2，843 10.0 6.3 12.3 
10.8 
9，596 7，390 2，205 13.4 9.6 
10.5 
10，061 7，678 2，362 7.8 10.3 
10.5 
10，580 8，231 2，349 8.3 10.2 
9.6 
11，019 9，374 2，245 4.2 9.1 
9.4 
12，260 9，886 2，378 6.3 9.7 
10.9 
12，851 10，012 2，838 6.6 9.6 
10.5 
13，452 10，815 2，636 8.7 8.9 
9.6 
13，322 10;556 2，755 6.3 8.7 
〈単位況状理経
σ〉燈電都京第16表
??《?
????????????? ?
?期
243 
203 6( 
800 
I! 
204 
151 
2，943 
3，094 
3，301 
3，411 
3，531 
3，638 
4( 
1，ー
750 
I! 
207 
110 2，500 
700 
I! 
120 
107 
2，700 
5，800 
150 
I! 
27，182 
I! 
??
14 
99 
67 
3，737 
3，804 
5，500 
1，200 
100 6， ~121 
7448 
30，000 
34，997 
??
15 
?????????????????
3，391 
3，741 
19，432 
4， 150 
4，585 
5，032 
5，499 
5，950 
6，431 
21，546 
I! 
??
12 
24，364 
I! 
??
13 
122 
126 
3，926 
4，052 
4，800 
8，900 
50 7，981 
10，545 
35，000 
36，556 
昭和上
2年下
146 
263 
4，198 
4，461 6， 160 
32，000 
I! 
?
??
? ↑ ?
??
?? ?
↑ 。
??
?
ヮ ? ? ? ー ? ? 、
?
， ， ? ， ，??
?
?
? ??
?
?， ?
?
?? ?
39，556 
I! 
??
3 
261 
476 
4，722 
5， 198 
9，900 
10，250 
32，000 39，556 
42，716 
42，716 
45，876 
??
4 
566 
455 
5，764 
6，219 
7，842 
8，439 
11，500 32，000 
42，000 
12，683 
12，987 
??
5 
1，623 
597 950 
42，000 
I! 
12，238 
12，513 
45， 876 上
下6 
607 
602 
9，046 
9，648 
1，425 
I! 
42，000 12，767 
13，038 
13，298 
13，569 
45，876 ??7 
655 
686 
10，303 
10，989 
1， 225 
2，225 
42，000 45，876 ??8 
1， 101 
400 
400 
630 
12，090 
12，490 
12，890 
13，520 
1， 600 
300 
2，000 
42，000 
I! 
42，000 
13，787 
13，998 
13，611 
13， 827 
45， 876 
48，991 
48，991 
I! 
??
??
9 
10 
「償却金Jは， I償却金累計」の増加額である。
「利益金」は償却後の値である。
『京都電媛株式会社五十年史~ (京都電燈，昭和14年)より作表。
注 (1)
(2) 
(3) 
ノー¥
????????????っ??〉
1，000円〕
0.75 
0.69 
0.65 
0.62 
(単位固定資産と減価償却(京都電燈)第17表
0.61 3 
0.41 
0.41 4 
0.40 
0.00 
? ?? ??
5 
0.53 
「固芳資産Jは電線路，水路，機械及器具の合計。
「凶定資産減価償却準備金」は貸借対照表の負債勘定であり， r固定資産
減価償却」は，昭和4年上期までは利益処分，昭和4年下期以降は支出
項目である。 r減損償却」は支出項目である。
「償却金」は第16表参照。
『事業報告書~ (京都電燈〉より作表。
? 、
?
? ?? ?，???
注 (1)
(2) 
(3) 
(4) 
ノ、
四
??「????」?????????、
「??
?? 」? ? ???「??????? ??」
???????????。??
??、 ?????、
「??????
???????? ???????????〉?」。 ?、 、?? 、???? 「 」 「?? 」 っ 。??「 ?」??「? ??? っ 。 、?「 ???? 」?? ? 、 ?????? ?
?????????????????????????????。
??????っ?、???????????????????、???????????????????、??
??っ? ???? ?????。
??、??????????????????、??????、
?? ? ?? ??? ?? ???、 ??????????????? っ ?? っ 。
????????????????????????。?
?? ?? ? 、 ??? ????????????? ???? 、 っ? っ 、 ?
?
??
?
?
?????????????、 ????????????? 、
? ?
?
???ー???????。??????
?? ? ???? 。
??????????????? ?? 、 ????????、
????
?、????????? ? っ 。 、 ??? ? 、 、っ? 、 、 っ 。?、? ? ????? 、 ?? 、?? ? ??? 、 、 ??
????????????
? ?
??
??
????????????っ??〉
?、?????????????????????????????????????????????っ???。??????????????? 、 、 、 、 ?っ? 。
????????「??????????」『??????』?????????、??
?
???ー?、????『????
?????、??』????ー?。
??? 、 、 ?
?
?ー?????。
???????????? ???????????????????????
?
?????ー?。
??『 』 、 、 ー 。??『 ?』 、 、
?
? ?
?
?
?
?、???
?
????ー?。
??? 『? 』 ー 。??? 『?
?
????ー????????『?????ェ????』?????、?
??
?ー? 。
??? 『 』
?
??
?
?ー?。
???? 『 』
?
?????????
???
?
??
?
?ー??????『 ?????????????』
???
?
???、???
?
????ー?。
??? 『 』 ー 。????『? ?? 』
?
?ー?。
???
?
????ー?。
?????? 、 、 ??
????????? ???。
????、??「???????????????????????????????????????????????
??、????????????????????。??????????っ???????????????????。??????????????????????????????????????????????っ????、????????、 ? 、 ????
?
???????????
??????
????? ?
?
?????????????????
?? ?? ?
?
????????????
? ?
?????????????????????????
???????????? ?? ?? ?????
?
???????????っ??、?????????????、
????? ? ?? っ 」 ? ????ー?? ?? 』 、 ー 〉。
????、 ?? ?? ? ?????????????????????。???
??? ? 、? 、? 、 っ 。 、????? 、 、 っ 、???、 ? っ 。
????????????????
??
????????????っ??〉
??
四
?????????
?????????????????っ?、???????????????????????????????
?????????????????。??????????、?????、??????????????????? っ 、 ? ? 、 、?? ???????????っ???。
???????? 、 ? ? 。
???? 、 ? ??????????。
???????
?、 ???????? 、
??????????????、?????????。??、?????
?? ? っ 、 。?? ???????????
?????????????????????、
????????????????
???? ???? 。
???????????? 、 ?????????????????????、 っ
???? っ?。? 、 ? 、 っ 。?? 、 、 ???????? ??? 。
「???????????????????????」????、
「????????????」?、
「????
????????????????????」
???????、
「????????????????????
?? ??????? ???????????????????
?
「?????????????」?????。????、??????????????????????????
????????
??? 〞 ?????
? ? ? ?
?????? ???????
?????????????
?? 。 、 っ っ 。
????????、?????????????????。「???????????????????????? ? 、 ????????????、?????????
???????? ???
???? 、 ? 、
???? 、 ??? 。?? 、 ???????? 、 ????? ???
???
?? ???? 」。
????、?????、
「?? ??????????????」?????????????????、???
????????????っ??〉
??
第18表標準減価鎖却率の一例
汽力発電設備標準減価鎖却率
項 目 |耐用年数|残骸価額|減価鎖却率I IIU~ m -'-j-" teX. I (9<6) I 定額法(勿〉
蒸汽発生設備
汽給徴蹄 品謹 20 I 10 4.50 炭機 20 I 10 4.50 
粉炭燃焼装置 20 I 10 I 4.50 
炭器 20 10 I 4.50 
電気発生設備
汽発復 H 量 20 I 10 4.50 
電気 20 I 10 I 4.50 
水器 20 I 10 I 4.50 
冷却及水道設備
貯冷水 士]用水設情 40 I 0 2.50 
水池 50 I 0 2.00 
道 30 I 5 I 3.17 
送電設備標準減価鎖却率
架鉄空電線路 リ調{注不合注ト塔柱ホ入入金セ
鉄 40101225
筋コンク 40 I 0 2.50 
木柱 15 0 I 6.67 
10 0 I 10.00 
鏑及 40 30 I 1. 75 
電線(アルミニウム 3o I 20 2.67 
変電設備標準減価鎖却率
機械器具
主要変圧器 30 I 10 3.00 
調相機 25 10 3.60 
水力発電設備標準減価鎖却率
水路
堰堤 50 I 0 I 2.00 
可動堰 35 I 10 I 2.57 
取水口 50 I 0 I 2.00 
調整池又は貯水池
堰 堤 50 0 I 2.00 
可動堰 35 10 I 2.57 
機械器具
水 車 25 I 10 3.60 
発電機 25 I 10 I 3.60 
主電機要盤 変圧器 30 I 10 I 3.00 
配 及開閉装置 25 I 10 I 3.60 
諸 械器具 25 10 3.60 
注 f電気事業の再編成~ (電気新聞社編，昭和16年)26~34， 341~343ページ
より作表。
????????????
f、
? ? ?
七。
???????????????っ?。????、????????????????、?????っ???????? 、 ????????
??????、
「???????????????????????????????????????????
???? 」 。 、 ?
?
??????????????????????????
?? 、 ? ? 。 、 、 ?
「??????????????????
???? 」 。 ???、??? 、?? ? ?。??、
??
????????????????????、???????????????
??
?? ??。
????、????????? 、??? ?????、????????、???????????????
????、 。?? 、
?
??????????、
??
??????????
?
?ー?????、????ー???
? ?
?? 、 ー 、 ????っ 。
???????? ? 、 ?? ? ? 、
???? ?? ? ??? ????? 。 、 、 ??? っ 、 。
????????????????
七
????????????????
事業設備綜合減価鎖却率
(綜合減価鎖却率は5分複利鎖却基金法による〉
設 備 7.lU |耐周年数|残骸価(%額〉貯(定減額価法鎖)却%率
蛍 業 設 備 20 30 2.12 
水力発電設備 40 5 0.79 
火力発電設備 23 10 2.17 
架空送電線路
鉄塔，鉄柱及鉄筋コンクリート柱 35 15 0.94 
木 柱 20 15 2.57 
地中送電線路 30 10 1. 35 
変 電 設 備 30 15 1. 28 
西日 電 設 備 15 15 3.94 
需用者屋内設備 20 10 2.72 
第19表
七
????????????、???????????????????、 ??? っ 、
『電気事業の再編成』電気新聞社編(昭和17年)34~35ページ
?? 。?? 、?? っ 、????。
????、????????????????????
?? 、 ー?? 、?? っ?? っ ??。
????、???????????????????????、
???? ? ?????????? っ 。 、??、?? 、
?
?????
注
?? 、
?
?、??????
??????????。???、???????????????????????????????、??????? 、 ? っ 、 っ 。 、 ?
?????????????????????????????
〈
?
〉
ぇ、?? ??????????????????? 、?? 、???? ?? 、 。 、 、?? ?? 。
??????????????、???????????????、????????????。??、????
???、 ???? ? ??????????? ???????っ 。 、 。
?
?????????っ?。???、??
???? ? 、
???
?、 、?? ?、 、 、
〈???
?? っ っ 。?? 、 っ 、??。 、 、?。 ??????、 。
????、????????、??????? ー ? っ 、 ?
????????????っ??〉
七
出資
一額!
9，289 
7，848 
5，270 
5，648 
4，680 
16，595 
5，736 
18，001 
12，647 
17，631 
7，448 
7，264 
15，686 
136，775 
102，315 
100，672 
40，630 
35，801 
15，866 
57，859 
7，848 
21，596 
状 m (単位 1，000円〕
????????????
fヘ? ? ?
653，114 
析による。
市蔵 考
配当政策のための資産水増， 111万円の評価損
相当程度の鎖却， 63万円の評価益
妥当に鎖却
過大に鎖却
少ない鎖却， 51万円の評価損
ある樫慶の鎖却
少ない鎖却， 145万円の評価損
業績が良い， 97万円の評価益
80万円の評価益
鎖却不十分，空資産が相当ある， 1，717万円評価損
52万円の評価益
十分な鎖却，収益性高い， 1，058万円の評価益
最も両い鎖却率， 781万円の評価益
鎖却著しく少い， 379万円の評価損
同開
会，昭和30年)142ページ。および『電力国家管理の顛未~ (電気庁編纂，昭和17
七
四
第20表設立時の
????????????
建 設 費 評 価 額
収 益価C%用率〉会社名
号 I2 2号評(査 定〉 1 号
鬼怒 )1 ;水力 10，414 5，289 13，289 8.93 
矢作水力 7，774 6，806 8，889 8.00 
阪神電気 5，765 3，573 6，967 8.45 
南海鉄道 5，791 3，855 7，440 8.99 
今津発電 6，860 2，509 6，852 6.99 
広島電気 18，474 13， 188 20，001 7.57 
伊予鉄道 5，082 3，983 7，490 10.31 
山陽中央水電 23，782 15，613 20，390 6.00 
中国合同 12，544 9，996 15，298 8.53 
九州、i電気軌道 18，659 10，719 24，542 9.20 
大 阪 市 9， 775 5，055 9，842 7.04 
神 戸 市 7，295 2，459 12，070 11.58 
山 口 県 15，249 10，598 20，774 9.53 
東京電燈 154，120 104，490 169，059 7.67 
大同電力 111，090 71，632 132，998 8.38 
日本電力 104，670 72，204 129， 140 8.63 
東邦電力 38，557 26，077 55， 183 10.00 
宇治川電力 44，892 29，013 44，588 6.95 
昭和電力 18，999 15，191 16，540 6.09 
関西共同 54，917 49，085 66，632 8.49 
西部共同火力 7，507 7，223 8，473 7.90 
他 12 社 22，407 18，635 24，556 
A口、 計 8.15 
r、
???
注 (1) I備考」は，電力評価審査委員会での藤井崇治電力管理準備局次長の分
(2) I他12社Jの値は出資建設費5007]円宋満の会社の合計である。
(3) ~日本発送電社史一業務編一~ (臼本発送電株式会社解散記念事業委員
年)554~595ページより作表。
??
????????????っ???
つ
1，000円〉
評
(単位
収益率
2号評価用
(%) 
額
況状σ〉
少七=. 価評決定評価額?
2 1 
112， 154 1，000，266 8.739 1.253，556 746，976 
60，698 471.106 9.065 613.944 328，269 
??
????ー???、??????ー????????????っ?。???、??????? 、? ? ? 、
????????
?
??
?
? ?
?、 ー 、 ? ? ?
????
?? ? っ????。
???????????????????????????????????????
???? 。 ? ?????????????????、???? ???? ?。
??、?????????、??????
????、
????????????、
?????????????????????
?。 っ ? ??? っ 。
????????????、 、
???? ? ? 、?? 、 、 、
??
???
?? ??????、
??????????????っ?。??????????
?? ー 。 、? 、
?
?
?
??????、???、
? ?
?
?????????????????ー???
?? ??、
?
?????????????。??????????????、????
2 
設費 | 
出|査定 1
1， 025， 435 I 1，004， 085 I 
480， 275 I 474， 068 I 
『日本発送電社史一業務編一』日本発送電株式会社解散記念事業委員会〈昭
資次
帳簿価額
888，111 
出次，1 第第21表
建
提
1第 1~ If:l l_it 7t (27事業〉
第 2次出資分 (26事業〕
注
5.l1j 資出
410，408 
?、??????????????????、????????????????????? ? っ 、 ??? ???????。
????????????、?????????????????????????、
???? ?????、?
?
?ー??
?、
?
?ー???????????。〉??、??、??????????、?
?? ?
?
????????????、?????????????????、
?? 、?ー 、 ???っ?、 ? ?????????? っ 。
??????、?????????、
???????????????????っ?。
???? ? 、?? 、?? ?? 。
?
????????????????、?????????????
???
?? ? 。
???????、?? ? 、 ?
?っ??、 ? ?? っ 、
?
??????
????????????????
七
七
????????????????
? ?
建設費に対する益金割合第1図
対投資額
益金率平
均線
9.2 
9.0 
8.8 
8.6 
8.4 
8.21 
8.0 
7.8 
7.6 
7.41 
7.21 
7.01 
6.回
公営および10年未満の事業者を除く23事業者の実績に依る。
『電力国家管理の顛末』電気庁編纂〈昭和17年)606ペー ジ。
注 (1)
(2) 
??
??????????????、???????? 。 ????っ ??? 、 ?っ?、
?
??、??????????????
??? っ?? 、?? っ 。 、?? っ 、?? ??????? 。 、?? ?? ???、 、 ??? 、?? 、
?
?????????????
?? ー?????? ? ?、????????? ?
?
? ? ??? ? ?????????????????????、???????????????。?????、??
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「????????????????
?? 、 ??????????????、?????????? ?? 。 ??? ??? 、 ??」 。 、 っ?? ? 、 ????? 、
?
???「??????????
?? 、 」????。
???、????????????????? ? 、 ?
????
?
「??????????????????????????????、?????????????
?? 、???????? っ 、???
〉
?」。?? 、
????????????、
????????????????????????????、
????????????〈????
七
九
?????????????????
/¥ 。
????????????????、?????????????????????????っ?????????
る????、????????????????????????????????、?
?
??????、????
? ?
?
???ー???? 、????? ?????。???????????????、???
?? ???? 、 ???、????????????? 。 ???ー? ??????っ?。?????
??
「???????????????????、???????????????」?????
?? ? 、??。 ? 。
???、???????? っ っ 、 ?
??「? ? 、 」、 、 、
? ? ? ?
?? ? ?、 、 ??。
?????? ? ?、?????????、??????
???? っ ? ? 、 ??? 。 、 、?? 、 、?? 、 ???????? ??っ ? 。
?
??
????、???『??????』????ー?。
????、??、???、????ー?。????、??、???、????ー?。〈?? ? ?』 ? ? ???????????、????
?
? 、
??? 『 ? 』 ? ー 。?
〉???、??????????????、???????っ?????、????????、?????????????????????????????。
??? ??? ? ー 。??『??? 』 、 、
?
???ー?。
〈????? ? ? ? ? ? ???????〈?????? 『 』 ー 。 、 、 ? ????
?、?????????。
??? 』
?
? ? ー ? 。
??? ?? ???? 『 ? 』
?
?????。
??? 『 ? 』 ー 。〈??
?
?ー?。
? ?
?
?ー?。
???????
?????????? ? 。 、
????????????????
/¥ 
?????????????????
j¥ 
????、???????、?????????????、???????、?????????????????っ?、 ???????? 、 、 ???????? 。
????、?????????????????、????????????????????、?????、?
????? ? っ 。 、 ??? 、 、?、 ???? ??。??、??????? ????????? ? 、 ?、 ? ??? 。 、 、 、 、??、 ??????? ? 。 、?? っ? 、? 、?? 、 、 、?? 。 ??、? っ?? ????? 、
??????????????、
????????????????
??。 ? ? 、 ??? 、 ? っ?? ????? 。
??????????????、???????????、 ? 、?
?????っ???。????、????????????????、???????、?????????????? ? ? 、 ? 、 ? ??? っ 。 っ 、 、?? ??。
????
???
????????????????
?
〕?????????????????。
????????????????
入
